












































部　局 遺伝 地研 教育　理
?
医病 歯 歯病　薬 工 農　教養 資研 環境 医短 津専 合　計
重金属 0 0 580　2240
@0　　0
28 0 20 0　5182556420　23400 600195 0 9497
水　銀 0 0 198 80 0 0　　93 15 0　　0 0 10 4 0 400
シアン 0 0 0　　0 60 0 0　　82 80 0 120 0　210 8 0 560
合　計 0 0 580　2410286 80
??
0 6932651420 24600　820207 010457
表2前期無機廃液発生量 平成5年7月　　（単位：e）




工 農 教養 資研環境 二二 津：専 合　計
重金属 0 0 200　111028 0 0 0 385 1214260 12800　320100 0 4897
水　銀 0 0 0　　0198 0 0 0 58 10 0 0 0　10 0 0 276
0 0 0　　0 60 0 0 0 52 55 0 120 0　100 0 0 387シアン
〟@計 0 0 200　1110286 0 0 0 495 1279260 28200　430100 0 5560
表3後期無機廃液発生量 平成6年1月，4月　　（単位：e）
部　局 遺伝 地研 教育　理
?
医病 歯 歯病　薬 工 農 教養 資研 環境 医短 津専 合　計
重金属 0 0 3801130 0 0 20 0　13313421601060 0 280 95 0 4600
水　銀 0 0 0 0 0 80 0 0 35 5 0　　0 0 0 4 0 124
シアン 0 0 0 0 0 0 Q 0 30 25 0　　0 0 110 8 0 173






























































19309260 150290　27020 0 18380
水　系 1220 0 120 2630 3870 0 0 0 0 0 15720
合　計 142050 390 222036 01740240 4560！3130
2940
T880150290270 20 0 34100
一　49一
表5前期有機廃液処理量 平成5年4月～7月 （単位：e）
部局 遺伝 地研 教育 理
?
医病 歯 歯病 薬 工 農 教養 資研 環境 医短 津専 合計
溶媒系 200 50 270 990 55010 0 0 89053901850 80290230 20 0 10910
水系 1220 0 0 5701260 970240 0 1000 17001960 0 0 0 140 0 9060
合計 144050 2701560 1810 1070240 0 18907090381080 290230160 0 19970
表6有機廃液処理量 平成5年10月～12月 （単位：e）






教養 責研 環境 医短 津専 合計
溶媒系 0 0 0 370 870120 0 0 104038701090 700 40 0 0 7470
水系 0 0 120290920550 0 0 16302170 980 0 0 0 0 6660





























工 農 教養 資研 大院 合計
現像液 0 0 0 0 183 229 6490 263 860 186 0 0 0 2370
定着液 0 0 0 0 108 171 522 0 112 274 125 0 0 0 1312































































































V1 42 11 8 〈05 ＜001＜0．010130ユ1 002＜003 01 0
西団地 65 10 14 6 ＜05 ＜001＜001006 008004〈003＜01 790
北団地 66 11 11 10 06 0．01008008 0．01〈003＜01 1200
5月20日東団地 7．4 26 10 9 ＜0．5
＜001
モO01＜0．01002 003003＜003＜01 0
西団地 68 57 15 5 ＜05 ＜001〈001009 007〈001 〈00301 0
北団地 67 54一 17 4 〈05 ＜0010．05 023 008〈003 〈01 0
6月17日東団地 69 20 734 〈05
　001
モO01 ＜00102 002 003＜ ＜01 0
西団地 72 4114 5 ＜05 ＜001＜001008 009001＜003 ＜01 0
北団地 7．1 20 11 8 ＜05 ＜0．01005 009＜003＜01 1000





ｼ団地 7．2 10 14 5 〈05 ＜001＜00107　006＜001 〈003 ＜010


















北団地 68 11 15 4＜05G＜001q001＜001
0140．06 012＜003 〈01 ?




























U6 9889 3 く05 ＜001 007007＜001〈0。03＜01
71 7417 2 ＜001 001〈003
11月21日
北団地














西団地 70 31 16 ＜1 く05 ＜001005005＜00！＜003＜0．1
北団地 68 14 97 3 05 ＜001004O．06 002〈003 ＜01




西団地 79 4．4 16 2 ＜05 ＜001 ＜0015004＜001 〈003＜01 0










10 3 ＜05 ＜001＜001
005
O．04 003＜0．01 ＜0．03＜01 ?
62＜1 〈05 く001 ＜0016GO5く001＜003＜0ユ
北団地 7．0 11 9．1 4 ＜0．5 ＜0．01＜001004 0060．03〈003 〈01 0
2月23日東団地 6．9 12 9．5 ＜1 ＜0。5 ＜001＜001006 002 〈0．03＜01 0
西団地 6．9 34 16 ＜1 〈05 ＜001 ＜00105 002
　003
モO01〈0．03〈01 0
北団地 71 15 9．5 2 ＜05 ＜0010．03 010 005＜003〈01 ?














5 3 5 10 10 2 15 三間平均R000



































北団地 33 26＜0001〈01 ＜002 〈004＜0．005＜00005＜0．002＜00005
平成5年
S月23日東団地
14 鎚 ＜0001 ＜01＜002＜004＜0．005＜0．0005＜0．002 く0．0005
西団地 35 19＜0001 ＜01＜002＜004＜0005＜00005 ＜0002＜0．0005
北団地 12 41＜0001 〈01＜002〈004〈0005＜00005＜0．002＜00005
5月20日東団地 31 33＜0001＜01 ＜002＜004＜0．005〈00005＜0．002 ＜0．0005
西団地 14 2．3＜0001 ＜01＜002〈004〈0005＜0．0005＜0．002＜00005
北団地 18 20＜0001 ＜01＜0。02 ＜004＜0005〈00005＜0．002く000050．10
6月17日東団地 27 4．6〈0001＜01 ＜0．02 ＜004＜0005＜00005＜0．002＜00005＜0．01
西団地 19 32＜0001 ＜01 ＜002〈 04〈0005＜00005 ＜0002＜ 0005008
北団地 8．4 051〈0001 〈01 ＜002＜ 04＜0005＜0．0005＜0．002＜00005坦
7月1日東団地 11 18＜0001 ＜01 ＜002〈 04＜0005＜0．0005＜0002＜00005＜0．01
西団地 64 14＜0001 ＜01＜002＜004＜0005＜00005＜0．002＜00005＜0．01






モO02＜004＜0．005＜00005＜0．002＜00005一西団地 17 20＜0001〈01 ＜002＜004＜0．005＜00005＜0．002＜00005
北団地 33 040〈0001＜01 ＜0．02 ＜004＜0．005＜00005＜0．002〈00005一10月21日東団地 20 13＜0001 〈01 ＜002＜ 04〈0005＜0．0005＜0．002＜00005
西団地 13 20＜0001＜01 ＜002〈004＜0005＜00005＜0．002＜00005｝北団地 20 14〈0001＜01 ＜0。02 ＜004＜0．005＜0．0005＜0．002＜00005
11月21日東団地 23 28＜0001 ＜01＜0．02 ＜004＜0．005＜00005＜0．002〈00005
西団地 13 1．6＜0001 ＜01 ＜002＜ 04＜0005＜0．0005＜0．002＜00005
北団地 25 21＜0001＜01 ＜0．02 ＜004＜0005〈00005＜0．002＜00005
12月9日東団地 28 3．2 ＜0．001＜01 ＜002＜004＜0．005＜00005 ＜0002＜ 0005
西団地 13 1．3 ＜0．001＜01 ＜002＜004＜0005＜00005〈0．002＜000G5
北団地 34 2．3〈0001 ＜01 ＜002＜ 04＜0005〈00005＜0．002＜00005
平成6年
P月20日東団地 44 2．3＜0001＜0．1 ＜0．02 ＜004〈0005〈00005＜0002＜00005
西団地 12 12＜0001 〈01 ＜002＜ 04＜0005＜0．0005〈0，002＜00005一北団地 25 24＜0001 〈01 ＜0005＜ 4＜0005＜0．0005＜0002＜00005一2月23日東団地 20 36＜0001＜0．1 ＜0。005〈004＜0005＜00005＜0．002＜00005一西団地 12 22＜0001 ＜01 ＜0005＜ 4＜0005＜0．0005＜0002＜0。0005
北団地 22 1．0 ＜0001〈01 0012＜004＜0．005＜0．0005＜0．002 〈0．0005
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平成5年度［前期］汚濁負荷量・総排水量測定結果1図3
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総排水量測定結果平成5年度［後期］汚濁負荷量2図3
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表9平成5年度　実験洗浄排水pH異常発生件数
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計
水素イオン濃度（pH）許容限度：5．8以上　8．6以下（海域以外の公共用水域に排出させるもの）
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